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RANCANG BANGUN SISTEM REKOMENDASI MASKER WAJAH 





 Pada era pandemi ini, masyarakat diharuskan beraktivitas di rumah saja. Di 
rumah, masyarakat lebih sering terpapar Air Conditioner (AC) dan kurang terpapar 
sinar matahari, sehingga perlu merawat kulit tubuh. Hal tersebut akan berpengaruh 
pada penjualan produk perawatan kulit khususnya masker wajah. Setiap merek 
masker wajah menyediakan banyak produk untuk jenis kulit, manfaat yang 
dihasilkan, cara pengunaan dan harga yang berbeda-beda. Tidak semua masker 
cocok dan berfungsi dengan baik untuk semua jenis kulit, sehingga hal ini 
menimbulkan kesulitan untuk memilih merek atau jenis masker yang cocok untuk 
wajah mereka. Masyarakat khawatir dengan produk masker yang dibeli saat 
berbelanja online tidak cocok, karena tidak tahu masker wajah yang pas dengan 
jenis kulit dan kebutuhan. Dengan adanya permasalahan tersebut dibutuhkan 
adanya sistem rekomendasi masker wajah dengan menggunakan metode Weighted 
Product (WP). Metode WP merupakan metode dalam Multi Criteria Decision 
Making (MCDM). Metode WP menggunakan perkalian untuk menghubungkan 
nilai kriteria, dimana nilai setiap kriteria harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan 
bobot kriteria yang bersangkutan. Sistem rekomendasi ini dirancang dan dibangun 
dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Berdasarkan hasil uji coba yang 
dilakukan dengan menggunakan metode End User Computing Satisfaction (EUCS) 
dan menggunakan perhitungan skala likert, didapatkan nilai keseluruhan sebesar 
86.81 %, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem yang dibangun sangat baik bagi 
user dalam memberikan rekomendasi masker wajah. 
 
Kata Kunci : End User Computing Satisfaction, Multi Criteria Decision Making, 





DESIGN AND BUILD RECOMMENDATION SYSTEM 





 In this era of pandemic, people are required to work from home. At home, 
people are more often exposed to Air Conditioner (AC) and less exposed to 
sunlight, so they need to take care of their skin. This will affect the sale of skin care 
products, especially face masks. Each face mask brand provides many products for 
different skin types, the benefits they produce, how to use them and different prices. 
Not all masks are suitable and work well for all skin types, so this makes it difficult 
to choose a brand or type of mask that is suitable for their face. People are worried 
that the mask products they buy when shopping online are not suitable, because do 
not know which face masks are suitable for their skin type and needs. With these 
problems, it is necessary to build a recommendation system of face mask using the 
Weighted Product (WP) method. The WP method is a method in Multi Criteria 
Decision Making (MCDM). The WP method uses multiplication to connect criteria, 
where the value of each criteria is first attached to the power of the criteria in 
relevant. This recommendation system is designed and built using the PHP 
programming language. Based on the results of trials conducted using the End User 
Computing Satisfaction (EUCS) method and using a Likert scale calculation, the 
overall score was 86.81%, so it can be said that the system built is very good for 
users in providing recommendations of face mask. 
 
Keywords : End User Computing Satisfaction, Multi Criteria Decision Making, 
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